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S U S C K I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
AÑO X Sábado 30 de Abril de 1887. NU Al. 973 
EL VINO Y EL AGUARDIENTE 
INDUSTRIAL. 
Al tratar hoy de comparar las ventajas 
del consumo del vino como ¿alimento del 
hombre y reseñar todos los males que causa 
el del aguardiente, tenemos que apoyarnos 
en eminencias médicas, que confirman y jus-
tifican nuestra insistencia para que se ami-
nore el uso de esta bebida. 
A las opiniones que y a hemos sentado en 
otras ocasiones, podemos a ñ a d i r que el doc-
tor Baer dice que el vino es la más noble be-
bida alcohólica; que su uso en dósis conve-
nientes, obra de la manera m á s favorable en 
el or-ganismo; que sus sales son nutr i t ivas , 
sus é teres excitan la d iges t ión y sus hidro-
carbonos aumentan la a l imen tac ión , que el 
carácter de los habitantes de una nación que 
consume vino es alegre, complaciente, fran-
co y honrado. 
Podríamos citar otros d ic t ámenes ; pero con 
io expuesto y lo que por experiencia cono-
cemos, es lo bastante para colocar al vino 
en primer lugar entre las bebidas fermenta-
das. Pero el comercio, huscaudo la econo-
mía y no cuidándose de la higiene, ha i n -
troducido el aguardiente industrial , cuyo 
producto se ha generalizado por su baratu-
ra, y^su consumo se va extendiendo cada 
dia más , y á esta medida vemos aumentar 
las terribles enfermedades que conducen á 
los bebedores al crimen, al suicidio, á la i m -
becilidad y á la locura. 
Para que nuestros hombres públ icos se 
convenzan de lo importante que es la mate-
ria de que tratamos y tomen resoluciones 
que pongan el remedio conveniente, vamos 
á dar algunas cifras de ¡os desgraciados, 
quienes por causa del alcohol sucumben y 
van á los manicomios. 
Tales cifras las sacamos de la obra publ i -
cada recientemente por el ilustrado Dr. Poe-
ters, médico inspector de la colonia de ena-
jenados de Gheel, el cual , aí estudiar los 
efectos de las bebidas alcohólicas, señala el 
alcohol etílico, en estado de pureza, como 
el menos perjudicial, cuyo tipo es obtenido 
de destilación del vino. 
El alcohol de vino no contiene el alcohol 
amilko: en cambio este veneno se encuentra 
en el que resulta de la dest i lación de la pa-
tata, que es el que principalmente se vende 
en el comercio con la denominac ión de 
aguardiente a lemán ó de industria; y como 
es muy difícil y muy costoso separarle del 
alcohol amílico y se introduce en E s p a ñ a 
sin la debida rectificación y desinfección, 
de a q u í , q u e el consumidor compra dicho 
veneno, el cual paulatinamente va perjudi-
cando su salud. 
Los grandes estragos que causa en la vida 
el uso de esta pócima nociv?, lleva la des-
gracia aí seno de las familias y llena de víc-
timas los hospitales y manicomios con en-
fermedades del e s tómago , del cerebro, de la 
médula espinal, del tronco, los nervios, de-, 
lirios, demencia y otros tantos males que 
merman la humanidad. 
Todos sabernos lo difícil que es formar la 
estadística de alcoholizados; pero señal arre-
ónos aquí la que hizo el Dr. Carpentier, el 
cual tuvo la curiosidad de anotar en su dia-
rio los individuos de un regimienios que 
estaban adheridos a las sociedades de t em-
planza y los que no estaban, resultando á 
los seis meses de observación, que fueron 
llevados á los hospitales un hombre por ca-
da 1G de los afiliados á dichas sociedades, 
•mientras que los que no estaban, llegaron á 
•uno por cada siete o. reduciéndolo á entra-
das diarias, resul tó tres individuos enfermos 
de los primeros, por diez de los segundos. 
Si buscamos comparaciones en la morta-
lidad, indicaremos que desde 1870 á 1874, 
llegaron á morir en Inglaterra, por in toxi -
cación alcohólica, 3.828 individuos, y en 
Francia, desde 1856 á 1865, lo fueron 3.554. 
El D r . Baer, en otra es tadís t ica de 1873, 
distribuye 447 muertes por envenenamien-
to, en la siguiente proporción: 
62 por setas. 
40 por el ácido sulfúr ico. 
57 por el arsénico y fósforo. 
288 por el alcohol. 
El alcoholizado muere casi siempre por 
un accidente, si no llega á los hospitales, ó 
á la imbecilidad, notándose que las desgra. 
cías aumentan en relación del mayor con-
sumo de las bebidas alcohólicas; así se vé 
que en Francia, desde 1850 á 1854, se regis-
traron 227 suicidios de embriagados, de 1855 
al 59, fueron 283, de 1860 al 64. subieron á 
390, y de 1865 al 69 hubo 643, y así sucesi-
vamente; así es que en 1849 los suicidios de 
borrachos fueron en n ú m e r o de 6 por 100, 
mientras que en 1876 llegaban al 13 por 100. 
Publica nuestro compatriota el Dr. Gr iñan 
un curioso trabajo sobre los males que pro-
duce el alcoholismo en Bélg ica , y s e ñ á l a l o s 
siguientes datos por cada mil lón de habi-
tantes: 
1840 1881 
licores que tengan alcohol amíl ico, y toda 
cerveza que contenga ácido salicílico. 
JUAN MAISONNAVE. 
Muertes.por suicidio 51 97 
Enajenación mental 720 1.470 
La criminalidad ha aumentado en dicha 
nación de un modo considerable, pues en 
1840 se registraron 10 966 condenados, y en 
1880 llegaron á 36.125. 
Los enajenados que en 1852 se contaban en 
n ú m e r o de 3 847, subió en 1876 á la cifra de 
7.440; cifras que, como se ve, es tán en rela-
ción al cousumo de alcoholes y al número 
de tabernas; pues s e g ú n Mr. Jansen, en 1840 
había una taberna por cada 90 habitantes, 
mientras que en 1880 se contaba una por ca-
da 49, llegando á establecerse en los barrios 
obreros una taberna por cada cinco i n d i v i -
duos. 
Podr íamos seña la r otras estadís t icas ex-
tranjeras, pero corno nuestro objeto es dar á 
conocer los daños que causa el alcohol in« 
dustrial y que su consumo va llevando, al 
organismo la in toxicac ión , deber nuestro es 
advertir que hoy se fabrican los aguardien-
tes anisados y los licores, con aguardientes 
industriales, provenientes de las patatas y 
otras sustancias que desarrollan alcohol 
amüico, el cual es venenoso, y va poco á po-
co i n g i r i é n d o s e en el organismo del consu-
midor, dando por resultado las enfermeda-
des que antes indicamos; por esto no debe 
beberse otros licores sino los que tengamos 
la seguridad de que el aguardiente proven-
ga de la uva; y si alguno lo duda, consú l t e -
lo con sus médicos , y ellos d i r án los daños 
causados por el aguardiente industrial en 
el uso in te rno . 
Creemos hacer un bien á la humanidad 
dando-estus noticias á las familias de todas 
las ca tegor ías que consumen licores fabri 
cado?, ya en su país , ya en el extranjero con 
aguardiente industr ia l , advir t iéndoles las 
condiciones venenosas del aguardiente amí-
lico, el cual debemos proscribirle para todo 
aquello que haya de ser potable; pues asi 
como en Alemania es tá prohibido por ser 
dañoso á la salud, adicionar ácido salicíl ico 
á la cerveza destinada al consumo de aquel 
país y no se prohibe adicionar dicha sustan-
cia como conservadora, cuando ha do ser 
exportada al extranjero, así nosotros debe-
mos tomar medidas para desnaturalizar en 
nuestras aduanas todos los aguardientes ó 
ADULTERACION DE LOS VINOS 
la ú l t ima recolección de 1886 ha dado el re-
sultado siguiente: 
Regiones. Hectolitros. 
A cont inuación publicamos las conclu-
siones formuladas por la C á m a r a de Comer-
dio de Jerez de la Frontera al final de la 
razonada comunicación dir igida al minis-
tro de Estado. 
1. a Que para beneficiar y encabezar 
nuestros mostos en los casos y en la medi-
da que estas operaciones sean necesarias ó 
convenientes, es tán conformes en recono-
cer así los más conspicuos ^feetíricos como 
los negociantes m á s antiguos y prácticos 
de la localidad, que no debiera usarse otro 
aguardiente que el que por dest i lación se 
obtiene del zumo fermentado de la uva; y 
aun ese con la g r a d u a c i ó n que le permita 
conservar los éteres, que favoreciendo su 
asimilación á los vinos, mejoran al par su 
sabor y sn aroma. 
2. ' Que los aguardientes industriales, cual-
quiera que sea su origen y su grado de rec-
tificación, nunca pueden sustituir al de uva 
por carecer en absoluto de los indicados 
principios etéreos; y que. por tanto, su mez-
cla con los vinos naturales debe impedirse 
en cuanto posible sea, como constitutiva de 
una adul teración: y que respecto á aquellos 
de los dichos aguardientes que contengan 
en dosií! apreciable alcoholes de los l lama-
dos superiores como el amüico,—y por con-
siguiente los que se ' denominan en el co-
mercio tres-cinco, trea-teis y d e m á s , que pro-
cedan de granos, patatas ó remolachas, y 
que no cubran los 40° Cartier, ó sean 9509 
centesimales—debe perseguirse y castigar-
se del modo más severo su empleo para el 
encabezamiento de vinos y para la con-
fección de licores, considerándolo como 
grave atentado contra la moral y la h ig ie-
ne públ ica . 
3. " Que para desarrollar en nuestro país 
la fabricación del alcohol vmico} parecen, en-
tre otros, medios indispensables y m u y ade-
cuados: el recargar con cuantos derechos y 
gravámenes se pueda, ya en la importa-
ción, ya en las aplicaciones, y a en el cou-
sumo, los demás alcoholes nacionales y ex-
tranjeros; el declarar completamente libre 
la introducción de aparatos destilatorios; el 
exceptuar de todo tributo los alambiques 
portát i les , y los que se instalen como indus-
tria anexa al cult ivo y á la explotación v i -
nícola;, el reducir las enormes tarifas de 
subsidio impuestas á las pocas fábricas que 
hoy existen con tan difícil vida; y el fomen-
tar, por todos aquellos resortes capaces de 
darle impulso y saludable es t ímulo, la pro-
ducción más abundante de los caldos de 
quema. 
4. a Que para contrarestar los fraudes y 
falsificaciones, y que renazca la confianza 
así en el comercio interior como exterior, 
hace suma falta una ley 'de marcas regio-
nales que garanticen la procedencia, la pu-
reza y el valor de los vinos l eg í t imos , disi-
pando la oscuridad y confusión que hoy rei-
nan en el mercado; y para coadyuvar efi-
cazmente á estos propósitos, menester es 
que se establezcan «Estaciones enológicas» 
y «Laboratorios químicos» en los principa-
les centros productores y exportadores. 
S e g ú n la Junta Consultiva A g r o n ó m i c a 
de esta corte, la p roducc ión media de t r igo 
en E s p a ñ a durante los cinco úl t imos años , 
no ha excedido de 33.437.926 hectóli t ros, y 
Norte 1.301 520 
Centro-Norte 4.520.155 
Centro Este 4.230.956 
Centro-Oeste... 2.527,195 
Centro Sur 6.941.030 
Este 3.033.021 
Sur-Este 1.836.775 
Sur-Oeste . 5.912.932 
TOTAL...'. 30.304.484 
ó sean 3.133.442 hectól i t ros menos que en 
una cosecha ordinaria. 
Teniendo en cuenta estos datos se com-
prenderá fác i lmente que en nuestros mer-
cados las cotizaciones de los cereales conti-
n ú a n en alza en Castilla la Vieja, León , 
Murcia y Navarra, denotan firmeza los de 
Aragón y Vascongadas y ú n i c a m e n t e se 
cuentan con ñojedad en Andaluc ía , Castilla 
la Nueva, Ca ta luña y Valencia, á causa de 
las grandes cantidades de granos que se 
importan del extranjero por b s puertos del 
Mediterráneo. 
Vean ahora nuestros lectores los precios 
corrientes de los cereales en los puntos de 
la Pen ínsu la que á cont inuac ión se de-
tallan: 
A N D A L U C I A . 
CÁDIZ: tr igo, d648 á 50 rs. fanega; cebada, 
de 26 de 28; maíz , de 41 á i^.—Jerez de ¡a 
Frontera: tr igo, de 48 á 52; cebada, de 28 á 
30; maíz, á 40. 
CÓRDOBA.—Aguilar de la Frontera: t r igo, 
de 46 á 47 rs. fanega; cebada, á 28—Pozo-
Manco: tr igo, á 46; cebada, de 28 á 29.—-Pal-
ma del Rio: t r igo, de 47 á 48; cebada, á 28. 
GRANADA: t r igo , de 46 á 48 reales fanega; 
cebada, de 28 á 3 0 ; raaiz, de 38 á 41. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; coba-
da, de 26- á 28; maíz , de 44 á 46. 
MÁLAGA: t r igo , de 50 á 52 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 31; maíz, de 44 á 45. 
SEVILLA: t r igo , de 48 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 29; avena, de 20 á24; maíz , de 
30á34.—.Ec//a: t r igo, de 46 á 48; cebada, 
de 26 á 27. 
ARAGON 
HUESCA.—^aríasíro: cebada, de 22 á 24 
pesetas cahíz (179,36 litros). 
ZARAGOZA: t r igo ca ta lán , á 21,75 pesetas 
hec tó l i t ro ; i d . hembril la, á 20,02; i d . morca-
cho, á 16,10; i d . huerta, á 18; centeno, á 
13,40; cebada, á 10; avena, á 9; maíz c o m ú n , 
á 12. 
CASTILLA LA. NUEVA 
CIUDAD R E A L — L i ¿Wíma: t r igo candeal, 
de 46 á 47 rs. fanega; cebada, á 2b,-—P¿edra-
iuena: t r igo , de 44 á á 45; centeno, de 30 á 
32; cebada, de 30 á 31. 
CUENCA.—San Clemente: tr igo, á 56 reales 
fanega; cebada, á 28. 
MADRID.—San Martin de Yaldeiglesias: cen-
teno, á 36 rs. fanega; cebada, á 32. 
TOLKDO.—Oonsucgra: t r igo candeal, á 50 
reales fanega; Idem geja, á48 ; cebada, á 30. 
— Vülacañas: t r igo candeal, á 50; ídem geja, 
á 48; centeno, á 32; cebada, á 28.—Sonseca: 
t r igo , á 50, cebada, á 30.—Escalonilla: t r igo, 
de 49,50 á 50; cebada, a 27: 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo , de 46,50 á 47 reales fanega 
(94 libras); centeno, á 33; cebada, á 32.— 
Barco de Avila: t r igo, de 48 á 50; centeno, á 
34; cebada, á 33. 
BURGOS: tr igo blanco, á 44,64 rs. fanega 
(54,34 litros); i d . rojo, á 44,16; i d . á laga , á 
44,32; cebada, á 30,68; avena, á 20,64.— 
Lerma: tr igo blanco, de 42 á 46; ídem rojo, 
de 43 á 45; centeno, de 36 á 37; cebada, de 
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31 á 33; avena, de 22 á 23.—Oña: t r igo blan-
co, á 50, idem rojo, de 46 á 48; centeno, a 35; 
cebada, á 34. 
LOGROÑO.—¿Taro: t r igo, de 48 á 50 rs. fa-
nega; centeno, de 24 á 26; cebada, de 30 á 34; 
avena, de 22 á 24; maíz , de 30 á 32. 
FALENCIA.: t r igo, de 45,50 á 46 rs. fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 30; avena, á22 .— 
Carrión de los Condes: tr igo, á 44; centeno, á 
36; cebada á 30; avena, á 2 l . — Vülamediam: 
t r igo , á 45; cebada, á 28.— Villada: t r igo: de 
44,50 á 45; centeno; á 30; cebada, á 30; ave-
na, á 23. 
SANTANDER: harina de primera de las me. 
jores marcas, de 17 á 17,50 rs. arroba; ceba-
da extranjera, de 23 á 24 rs. las 70 libras; 
maíz extranjero, de 29 á 30 rs. las 87 libras. 
SitGOYik.—Carbonero: tr igo, de 45 á 46 rea-
les fanega; centeno, á 33; cebada, á 33.— 
Cuéllar: t r igo, de 42 á 4 5 ; centeno, á32; ceba-
da, á 3 2 ; avena, á 24. 
VALLADOLID: t r igo, de 47 á 47,50 rs. fane-
ga; centeno, á 32; cebada, k '32.—Trigueros 
del Valle: t r igo, de 44 á 45.—Medina del Cam-
po: tr igo, de 44,75 á 45; centeno, á 33; ceba-
da, de 33 á 34; avena, á 11 .—Pozaldez: t r igo, 
de 44 á 45; centeno, á 30; cebada, á 33.— 
Rioseco: t r igo, de 45,50 á46 ; cebada, á 30. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos extranjeros: Berdians-
ka I r k a y Azime, á 15,50 pesetas los 55 k i -
lóg ramos ; Nueva-York, blanco, de 15,50 á 
15,62; id , rojo ámbar , á 15,75; y el de se-
gunda, á 15,25; Nicolaieff, á 14,75; Bombay, 
extra, á 16; y el corriente, á 15,50; cebada 
Nicolaieff y del mar Negro, á 6,75 pesetas 
los 70 litros; maíz Mazagau, de 8,12 á 8,25; 
i d . Pott i . á 8; i d . Danubio, de 8,25 á 8,37. 
—San Saturnino de Noya: t r igo , á 25 pesetas 
hectól i t ro; i d . mezcladizo, á 22; cebada, á 
12' ma íz , á 14. 
LÉRÍDA: tr igo superior, de 71 á 75 reales 
los 80 litros; i d . mediano bueno, de 07 á 
71; id . clase inferior, de 63 á 67; i d . de huer-
ta, de 64 á 68; cebada, de 31 á 36. 
TARRA.GONA;— Valls: t r igo de Aragón,*de 
15 á 16 pesetas cuartera (70,80 litros); ce-
bada, á 7,50. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 44 á 45 reales fanega 
(94 libras); centeno, á 32; cebada, á 32. 
— Valencia de Don Juan: t r igo, de 42 á 43,50; 
centeno, á 33; cebada, á25 .—La Bañeza: t r i -
go, de 44 á 46,50; cebada, á 30; centono, 
á 35,50. 
SALAMANCA: tr igo, de 45 á 46 reales fa. 
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
2\.—Ledesma: t r igo, de 46,50 á 48; centeno, 
á 33,50; cebada, á 32 —Béjar: • t r igo, de 49,50 
á 50; cebada, á 33. 
ZAMORA: trigo, de 44 á 45,50 rs. fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 21; avena, á 19. 
— Ton?: t r igo, de 44 á 45; centeno, de 36 á 
38.—Alcañices: t r igo mediano, á 38; centeno, 
á 36; cebada, á 34. 
MURCIA 
ALBACETE.—La Roda: t r igo candeal, de 
55 á 56 rs. fanega. 
NAVARRA 
PAMPLONA: tr igo del país , á 25,50 rs. ro-
bo (28,13 litros); cebada del país , á 14; ave-
na, á 11,75; maíz, á \7.—Sangüesa: t r igo , de 
25,50 á 26; cebada, de 14 á 14,50; avena, de 
11 á l2.—QUte: t r igo, á 25; cebada, á 14; 
avena, á W.—Zos Arcos: t r igo, á 26; cebada, 
de 15 á 16.—á¿¿o: trigo, á27 .—Pcra l la : t r i -
go, á 25; cebada, á 1 4 . 
VALENCIA 
ALICANTE: trigo andaluz, de 54 á 57 rea-
les fanega (55,50 litros); idem e x t r e m e ñ o , de 
57 á 61; cebada extranjera, de 21,50 á 22,50. 
—Monóvar: tr igo, á 75 pesetas cahíz (201 l i -
tros); cebada, de 29 á 30. 
VALENCIA.—Pedralva: t r igo, á 50 pesetas 
cahíz . 
VASCONGADAS 
ALAVA,— Vitoria: t r igo, de 21.62 á 22,52 y 
de 22,52 á 23,87 pesetas hectól i t ro de rivera 
ó Alava respectivamente; cebada, de 12,16 
á 12,61 y de 12,61 á 13,06; maíz, de 15,31 á 
17,11; avena, de 7,20 á 8,10. 
N O T I C I A S J 
En la sesión celebrada el lunes ú l t imo por 
la «Sociedad Española Vitícol a y Enológica» 
quedó aprobada, después de animado deba-
te, la bien razonada instancia que dicha So-
ciedad eleva al ministro de Estado con ob-
to del que el Sr. Moret gestione por la vía 
d ip lomát ica una nueva p ró r roga de la fa-
mosa circular de Mr. Cazot sobre los vinos 
enyesados. 
Nuestro corresponsal de La Galera (Ta • 
rragona) nos participa la g rav í s ima noticia 
de haber reaparecido el mi ld iu en no pocas 
vides de aquella comarca. 
Con esta fecha pedimos hojas invadidas 
para poder comprobar el ataque. El reme-
dio eficaz contra el mi ld iu ya le conocen 
nuestros lectores, y muchos de ellos por 
propia experiencia; así es que importa mu-
cho aplicar el salvador tratamiento tan pron-
to como se observen los primeros s ín tomas 
de la enfermedad. 
La fórmula recomendada es la de Mr. M.-
llardet, debiendo advertir que este distin-
guido profesor, en vista de la pasada cam-
p a ñ a , aconseja reducir á la mitad la dosis de 
cal. De manera que después de esta rectifi-
cac ión , la fórmula queda así: 
Primera mezcla: 100 litros de agua y ocho 
k i lógramos de cristales de sulfato de cobre 
puro (1). 
Segunda mezcla; 7 1[2 k i lógramos de cal 
v iva en piedra, ver t iéndose lentamente so-
bre ella 30 litros de agua. 
Obtenidas separadaniente las dos mezclas, 
viér tese con lenti tud la lechada de cal en la 
disolución de sulfato de cobre, agitando esta 
ú l t i m a por medio de unas varillas sujetas 
en forma de haces. 
L a CRÓNICA tiene publicado un folleto, en 
el que se dan instrucciones prác t icas para 
combatir el m i l d i u . Dicho folleto se remite 
franco de porte á cuantos le pidan á la A d -
minis t rac ión de este periódico, a c o m p a ñ a n -
do 25 cént imos de peseta. 
Nuevos informes sobre los hielos de Ca-
t a l u ñ a : 
«En Cornudella queda destruida más de la 
mitad de la cosecha; en Porrera, Poboleda, 
Gratallops y Torreja, ó sea en el centro del 
Priorato, la muerte de las yemas ha sido 
t a m b i é n de importancia, pues se considera 
perdida cerca de la mitad de la cosecha. 
En las Vitellas, La Morera y otros pueblos 
situados en las estribaciones del Montsant, 
han quedado destruidas completamente to-
das las v iñas . 
Hacía la comarca de Montblanch y cuen-
ca de Barbará la helada ha causado daños 
de consideración. En Blancafort, Solivella y 
hasta en los mismos términos de Montblanch, 
Pira, Forés, Sarreal, Barbará y otros, puede 
considerarse destruida la cosecha en dos ter-
ceras partes. 
La langosta en estado de mosquito princi-
pia á presentarse en Encinas Reales y Be-
namej í , pueblos de la provincia de Córdoba 
colindantes con la de Málaga . 
que desear, pues en general, su floreci-
miento se efectúa con muy buenas condi-
ciones, dando evidente muestra, por su as-
pecto de hoy, de que ha de ser abandante 
su p r ó x i m a cosecha. 
También los propietarios de Zaragoza se 
lamentan de los daños que han causado los 
ú l t imos hielos en la huerta y el v iñedo . 
En Francia han caído repetidos hielos y 
escarchas, pero como el viñedo estaba m u y 
retrasado en su brotación, las pérd idas no 
revisten la gravedad que se t e m í a , sin que 
esto quiera decir que son poco importantes. 
En los departamentos de Gers, Gard y Var 
son m u y serios los daños , á juzgar por las 
correspondencias que principian á recibirse 
de dichas comarcas. 
En el Bordelais, la Provenza, Mediodía, 
solo ha destruido el hielo los brotes de los 
v iñedos adelantados y situados en los lla-
nos y hondonadas. 
La gasolina se está aplicando con feliz éxi-
to para combatir la langosta en Moral de 
Calatrava, Santa Cruz de Múdela y otros 
pueblos de la Mancha. 
Escriben de Tortosa que el estadr. de los 
olivares, según los agricultores, nada deja 
(1) E l sulfato de cobre puro se encuentra 
en el comercio bajo la forma de gruesos 
cristales, paralelepidos oblicuos, m á s ó me-
nos modificados sobre las aristas y los án-
gulos opuestos. Son transparentes y de un 
color azul de cielo, conteniendo: 
Oxido de cobre 31,84 
Acido sulfúrico 32,06 
Agua combinada 36,10 
100,00 
Dichos cristales se disuelven en cuatro 
partes de agua fría y en dos de agua hir-
i viendo. La solución es azul y la reacción 
i á c i d a . 
i El sulfato de cobre puro se fabrica direc-
! tamente con el cobre en lingotes, recorta-
| duras, placas de forro de buques, de las 
j cuales se ha cuidado de quitar los clavos y 
tornillos. La nación que elabora más sulfato 
i de cobre es Inglaterra. • 
Dicen de Cambrils que á causa de las 
g r a n í e s perdidas ocasionadas pore! pedris-
co del domingo ú l t imo , se ha acordado ins-
t ru i r expediente pidiendo al gobierno de 
S. M . perdón de contribuciones, con lo cual 
se logra r ía aliviar la angustiosa s i tuación 
en que quedan aquellos habitantes. 
La industria harinera de Calatayud atra-
viesa una crisis penosa por la falta de gra-
nos que llenen las necesidades del movi -
miento ordinario de sus fábr icas . 
La feria de ganados que anualmente se 
celebra en Maella, t end rá lugar este año y 
sucesivos los días 3 y 4 de Mayo, en v i r t ud 
de haberlo acordado así la fjunta general de 
ganaderos de dicho pueblo. 
Notas del úl t imo mercado de Reus: 
«Durante la semana transcurrida se operó 
un poco en vinos de la Conca á 22 pesetas. 
También se ajustaron algunas partidas de 
Cal ig , al precio de 32 á 34 pesetas los 121,60 
l i t ros . De las d e m á s procedencias, no tene-
mos noticia de que se hubiese hecho opera-
ción alguna. 
En avellanaste han contratado algunas 
partidas para embarque, al precio de 25,50 
pesetas saco de 58,40 kilos. 
También se ha operado estos días en a l -
mendras, pagándose la clase Esperanza, á 
'77,50 pesetas; y la común, á 62,50 quintal de 
41,600 ki los . 
Igualmente se han ajustado durante la ú l -
t ima semana, pequeñas partidas en azúca-
res, quesos, arroces, garbanzos y habichue -
las, destinadas á los detallistas de esta 
plaza.;» 
Los daños ocasionados por los hielos en 
C a t a l u ñ a , revisten mayor importancia de la 
que en un principio se había supuesto. Las 
pé rd idas no hay ya duda son grandes en 
bastantes té rminos de las provincias de Lé-
r ida, Tarragona y Barcelona. En esta plaza 
la cotización de los vinos tiende á mejorar 
por aquella triste causa. 
L a expor tac ión de nuestros vinos á Fran-
cia por la aduana de Port Bou, ha sido des-
de el 10 al 16 del Corriente de 2.264.679 k i -
lóg ramos . 
B A E O HIPOTECARIO D? ES A Ñ í . 
Préstamos á largo plazo 
al 5 l i2 por 100 en metálico. 
El Banco Hipotecario hace actual-
mente y hasta nuevo aviso, sus prés-
tamos al 51[2 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos prétamos se hacen de cinco 
á cincuenta años, según la amortiza-
ción que se estipule, con primera h i -
poteca sobre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su 
valor, exceptuando los olivares, v i -
ñas y arbolados, sobre lo que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anuali-
dades ó las que se hayan pactado, 
queda la fínea libre para el propieta-
rio sin tener entonces que reembol-
sar parte alguna del capital. 
Además de estos prés tamos hipo-
tecarios, abre créditos reembolsables 
á corto plazo para la construcción de 
edificios. 
C < raspondencia Agricoia y ercantii 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
MANZANARES (Ciudad Real) 25 de A b r i l . 
Muy señor mío: Continuamos en el mis -
mo estado que ten íamos cuando r emi t í á 
usted m i ú l t ima , es decir, mejorando de día 
en dia los campos; pues aunque en la ú l t i -
ma semana hemos tenido de todo por haber 
l lovido bastante, nevado algo, caído a l g ú n 
granizo y dejádose sentir dos días el hielo, 
no parece que ha dañado en nada los sem-
brados de cereales, n i sufrido perjuicio a l -
guno las v iñas , porque todavía no han bro-
cado; no t en ían tallos ni yemas tiernas que 
el frío intenso congelara n i cristalizara la 
savia de sus brotes; por esto los campos si-
guen inmejorables, las v iñas y majuelos en 
perfecto estado y los ganados buenos, sin 
que hasta hoy se dejen sentir mucho los 
estragos del mosquito de langosta, que ya 
ha aparecido en esta ciudad como en el in-
mediato pueblo de Membri la, y así creemos 
poder entre ambos pueblos seguir suminis-
trando como de costumbre á Valdepeñas el 
pan diario y la paja que necesite. 
Aquí se ha reanimado bastante el nego-
cio de vinos, con buena demanda y algo 
m á s en Membrilla, que está haciendo gran-
des envíos de excelentes vinos y aguardien 
tes á precios bastante buenos, ofreciendo 
sus géneros sobre ferrocarriles en muestras 
embotelladas. 
Nuestro comercio de cereales, harinas, 
anís y azafrán, está algo paralizado, aunque 
estos géne ros se cotizan á buenos y firmes 
precios, con tendencia ai " alza, particular-
mente el azafrán y anís. 
La fabricación de paños , harinas y alcoho-
les en esta población, va tomando cada día 
m á s vuelo y desarrol lándose con más inteli-
gencia, pues hemos visto paños fabricados 
en la del Sr. Serrano y Compañía con dibu-
jos de tanto gusto, clase y consistencia, 
como lo fabrican las mejores casas españo-
las. Hemos visitado t ambién la gran fábrica 
de harinas á vapor del Sr. Ayala , en donde 
todo es bueno, maquinaria, molino, direc-
ción, almacenes, local y existencias, que 
por cierto tiene bastantes de primera, se-
gunda y tercera clase, s irviéndolas con pun-
tualidad y sobre w a g ó n . 
Hemos hecho también «una visita á la 
Florida,» que así merece llamarse el ar t ícu-
lo que en adelante escribiremos, cuando 
m á s detenidamente que hoy hagamos la 
inspección de la famosa y excelente fábrica 
de alcoholes y espír i tus al vapor, que lleva 
este nombre, establecida en la calle de Ca-
marenas, carretera de Madrid, p róx ima al 
ferrocarril , propiedad de D. José García Ro-
drigo, con la que la v in icul tura y fabrica-
ción de licores tienen un gran auxiliar. 
Ibamos de paseo, é invitados por su repre-
sentante D. José S. Rocha, fuimos in t rodu-
cidos en dicha fábrica sin preparac ión de 
n i n g ú n género , y sorprendido al ver tanto, 
tan bueno y bien ordenado, desde luego creí 
que esto merecía una larga y minuciosa 
visita y ar t ículo aparte, l im i t ándome por 
hoy á tomar ligeros apuntes y hacer una 
reseña á vuela pluma y á vista de pájaro 
de tan importante establecimiento, que da 
buen resultado á su dueño y presta grandes 
servicios á los vinicultores de esta comarca 
y sus cercanías ; porque dicha fábrica, per-
fectamente montada, de sistema Saballe, 
con caldera de vapor, produce alcoholes y 
espí r i tus tan puros, l ímpidos y desembara-
zados de malos gustos y aceites empireu-
máticos , á pesar de lo que en contrario se 
ha dicho por algunos estadistas; que desde 
luego mejoran ios vinos con que se mezclan 
en los trasiegos y encabezamientos, y se. 
consigue de ellos buenos licores y exceleu' 
tes anisados especiales como los mejores co-
nocidos en España y traídos del extranjero, 
merced á su bondad, materias que emplea y 
acierto con que está dir igida. 
Ahora, para conocimiento y provecho del 
públ ico, incluyo los precios corrientes de 
esta plaza en productos de este país. 
T r i g o candeal, facega de 55 litros y 94 l i -
bras, 12 pesetas; geja, 11,50; centeno, 8; ce-
bada, 6,50; avena, 5,50; anís , 30; vino tinto, 
arroba de 16 litros, 3,50; blanco, 3; aguar-
diente anisado con 28 grados, 9,50; alcohol 
de vino, 20; queso añejo conservado en acei-
te (arroba de 11,50 ki lógramos) 22; azafrán, 
á 109, ki logramo; paja, arroba de 11,50 kilos 
0,25; patatas, 1,50; harina de primera, 5; de 
segunda, 4,50 y de tercera, 4,25.—</. ¿-
SONSECA (Toledo) 28 de Abri l . 
Parece que la Providencia tiene destina-
dos á los labradores á perpetuo martirio, 
pues cuando apenas ha dejado de lamentar-
se de los desastres que en los sembrados 
han causado los fríos de la ú l t i m a semana, 
se presenta aterradora la plaga de langosta, 
pues en los cuatro días que llevamos^ e 
buen tiempo se ha desarrollado en tan alar-
mantes proporciones, que es de esperar qu6 
en m u y pocos días concluya con lo P»00 
que han dejado las heladas, si no se adoptan 
medidas proutas y radicales. 
CROMICA DE VINOS Y CEREALES 
A l efecto, se ha reunido hoy la jun ta lo-
cal y entre sus acuerdos c i taré á Vd . los m á s 
importantes; el primero ha sido dar pr inc i -
pio a la extinción del mosquito, haciendo 
efectivo el padrón de pres tac ión personal; 
secundo, ensayar la gasolina; tercero, abo-
nar cuatro reales por arroba de langosta, 
Como en las actuales circunstancias es 
muy difícil realizar el padrón por el estado 
de penuria en que está la clase jornalera 
que lleva muchos días sin trabajo, y el pe-
queño jornal que ganan es tan exiguo, que 
no Ies alcanza para sus primeras uecesida" 
des, el ayuntamiento para no demorar el 
dar principio á la c a m p a ñ a , ha ofrecido 400 
pesetas del presupuesto municipal , cantidad 
bien insignificante para empresa de tal 
magnitud. 
El gobierno, sin embargo del estado de 
los pueblos y de las tristes noticias que va 
recibiendo, no solamente se cruza de brazos, 
sino que parece que da órdenes á sus dele-
gados en las provincias para que extremen 
los medios de recaudac ión , y para no desai-
rar á jefes, apremian á ios pueblos sin com-
pasión alguna. 
Este proceder nos hace concebir la idea 
de lo poco que podemos esperar de quien 
tiene el deber de acudir al remedio de cala-
midad tan enorme. 
Asi, pues, ruego á V d . llame la a tenc ión 
de los demás colegas, para que alcen su 
TOZ en defensa de tan sagrados intereses, 
- i . G. A. 
MORAL DE C A L A T R A V A (Ciudad-Real) 
26 de A b r i l . 
El municipio de esta vi l la ha traído una. 
máquina con objeto de aplicar la gasolina á 
los cordones de langosta, operación que da 
excelente resultado y se practica en las p r i -
meras horas de la madrugada y á la ca ída 
de la tarde, que es cuando se r e ú n e todo el 
mosqaito. 
En Santa Cruz de Múdela se aplicó el año 
pasado la gasolina con felicísimo éxi to . 
El año se presenta regular de cebada, cu-
yos sembrados están hoy á medio espigar. 
El tiempo ha mejorado, y las v iñas van 
abriendo sus yemas. 
Las ventas de vinos encalmadas. 
A cont inuac ión los precios corrientes; 
candeal, de 47 á 4 8 rs. la fanega; centeno, 
sin ope; aciones ni precios; cebada, á 25; v i -
no ^into, á 12 rs. la arroba; id . blanco, á 10 
y 11; aceite, á 35; patatas, á 6 v 6,50. 
—A. B . J. 
dicho; sigue la calma en los negocios de v i -
nos, hasta el punto de carecer muchos co-
secheros de los recursos necesarios para po-
der hacer las labores de campo y otras aten, 
ciones más precisas, teniendo en sus bode-
gas buenas partidas de vino, tanto de este, 
año, como t a m b i é n del anterior. 
En granos sucede lo propio, pues á pesar 
de ser escasas las existencias, la demanda 
está reducida al consumo del pueblo. 
En estas noches pasadas han caído hielos 
tan fuertes, que en muchos sembrados se 
nota tal daño , que será difícil que vuelvan á 
recobrar el aspecto que presentaban hace 
pocos días , pero á pesar de esto, si no vie-
nen nuevos accidentes en Mayo, prometen 
una regular cosecha. 
Los precios que rigen son los siguientes, 
t r igo, de 48 á 51 rs. la fanega; cebada, de 
28 á 30; vino, á 7 rs. arroba; aceite, de 34 á 
m—R. M. 
HARO (Rioja) 26 de A b r i l . 
Mi prolongado silencio le habrá dado á en, 
tender que por aquí sucede lo que en las 
demás regiones vinícolas, y es tal la calma 
que se observa que rara vez vemos cruzar á 
la estación del ferrocarril un carro con ba-
rricas á diferencia de lo que acontecía en 
anos anteriores. Esto ha sorprendido nota-
blemente no solo á los cosecheros, sino que 
también á los comerciantes, y no es extra-
ño, pues si el año 85 no hubo cosecha en 
este país y el 86 ha sido una de las m á s m i -
serables conocidas, ¿quién podía prever que 
la extracción se estancase por tantos meses 
y quién no creía que los precios fuesen los 
que rigieron en años anteriores? Todos los 
cálculos se han estrellado ante la realidad. 
Ea esta vi l la es ya una novedad ver pipas á 
las puertas de las bodegas y de seguir as í 
no se donde iremos á-parar, pues se acerca 
ía época en que los propietarios tienen que 
pagar á los jornaleros ajustados en la tem-
porada de cavas, y después de no haber co-
gido nada en el 85 tienen el vino del 86 que 
no pueden venderlo. 
Días pasados se hizo aquí una cuba en esta 
^illa á 4 pesetas la cán ta ra , precio que pue-
(íecirse rige a q u í . 
El viñedo retrasado y esto nos ha librado 
de los efectos de algunas escarchas. Lleva-
mos tres ó cuatro días de verdadera p r ima-
Tera, pero ayer á media tarde volvió á bajar 
la temperatura, siendo necesario coger las 
capas que ya hab í amos abandonado; así es 
que nos tememos una catástrofe, ahora que 
empiezan á brotar las vinas, con lo predis-
puesto que vemos el tiempo para una hela-
da—/*. S. 
L A GALERA (Tarragona) 2 de A b r i l . 
Desde m i ú l t i m a hemos atravesado un 
tiempo brusco á consecuencia de las lluvias, 
granizo y al mismo tiempo frío. 
Como consecuencia de este temporal, se 
han resentido los viñedos, pues si bien no se 
han helado se han parado en su brotac ión , 
y por esto salen pocas uvas. Por otra parte, 
los propietarios están alarmados por haber-
se presentado en muchas partidas la plaga 
llamada cscarrabató, habiendo cepa que 
cuenta m á s de cincuenta palomas de dicha 
plaga. Finalmente, y para colmo de males, 
se nota ya en muchas vides la reapar ic ión 
del m i l d i u . 
Las transacciones son nulas, no habiendo 
quien compre una cuba de vino, por lo que 
el malestar es general, y no faltan propie-
tarios que no tienen n i para comprar los ar-
t ículos de primera necesidad. 
Con esto, dicho queda que si no se pre-
sentan compradores, no podrán satisfacer 
n i n g ú n t r i b u t o . — / . O. 
MORELL (Tarragona) 26 de A b r i l . 
Sigue en nuestro morcado la misma calma 
anotada en mis anteriores y los precios en 
vinos decreciendo cada vez m á s . Estos días 
se han ajustado dos buenas partidas mís t e -
la blanca y tinta a 30 pesetas y 42 y l i 2 des-
pectivamente. En vinos ios precios siguen 
desde 15 pesetas en las clases inferiores, á 
25 para las regulares en los tintos, no ha-
biendo existencias de primera clase. Los 
blancos var ían también entre 12 y 17 pese-
tas carga (120 litros.) Las avellanas, á 16 
pesetas cuartera (39 kilos); j ud í a s , de 14 á 
15 pesetas cuartera, algarrobas á 5'50 pese-
tas los 41 60 kilos. 
El aspecto de los campos es magníf ico, 
á pesar de estar la vege tac ión m u y retra-
sada, efecto de lo inconstante y frío que se 
ha presentado el mes de A b r i l . En esta he-
mos tenido t ambién dos ó tres días de hielo 
que no ha hecho daño , gracias á estar el 
tiempo m u y seco. Desde el novilunio (23), 
el tiempo ha variado por completo, suce-
diendo á los fríos y humedades anteriores 
un tiempo primaveral y seco, favoreciendo 
en gran manera el buen desarrollo de las 
plantas. Los sembrados m u y lozanos; las 
v iñas brotando con mucha fuerza y abun-
dancia de fruto, lo mismo que las avella-
nas y olivares, de juanera que á no venir 
a lgún contrafiempo, que por desgracia son 
m u y frecuentes en este país , la p róx ima 
cosecha es de esperar sea m u y abundante. 
— / . B. 
los contemplamos. Si bien en esta localidad 
la cosecha de granos reviste escasa impor-
tancia, por carecer de aguas, que es su 
principal elemento, y haber por este motivo 
pocos campos destinados á este cult ivo, no 
deja de en t r aña r alguna consideración, no 
ya por el grano, sino por la paja, principal 
pasto de las numerosas caballerías que aqu í 
existen. Por lo que, lo esencial que se desea 
en esta cosecha está ya asegurado. 
Las v iñas van mostrando lozanos brotes y 
están t a m b i é n en muy buen estado, sin que 
hayan sufrido nada por los tardíos fríos de 
este mes. 
La cosecha de algarrobas se presenta me-
diana. 
En la venta de vino, calma completa, 
quedando para vender tres cuartas partes 
de la cosecha. 
Las algarrobas se pagan á 6 rs. arroba.— 
J . B . A . 
RUEDA (Valladolid) 26 de A b r i l . 
'Abr i l va á terminar y las vides no han 
brotado a ú n ; así es que unos atr ibuyen es-
te estado á haberse helado, y otros á los 
fríos que han retrasado la vege tac ión ; yo 
creo esto ú l t i m o . 
Los sembrados no se han resentido y pro-
meten buena cosecha. 
El tiempo ha mejorado. Buena falta ha-
ce que sigan los,días primaverales. 
El vino blanco del año se paga de 17 a 
18 reales el cántaro , y el t into de 15 á 16. 
— M . 
MENDIGORRÍA (Navarra) 27 de A b r i l . 
Después de un tan prolongado silencio, 
tomo la pluma para manifestarle que, al 
cuasi olvidado negocio de vinos por espacio 
de meses, ha sucedido una demanda tan 
activa, que tan solo en la semana pasada se 
ajustaron más de 18.000 cántaros de vino 
de las dos ú l t imas cosechas, y todavía con_ 
t inúa con firmeza la demanda, pues todos 
los días somos visitados por nuevos compra-
dores de E s p a ñ a y Francia. 
Los precios son de 2 á 3 rs, por el viejo y 
de 5,75 á 8 por el del año; los precios son 
m u y bajos relacionados con los gastos que 
ocasiona el campo y otras atenciones que 
todos tenemos que cubrir; pero de no ven-
der á n i n g ú n precio, peor era esto ú l t imo. 
El estado de los campos deja bastante que 
desear, pues tanto las v iñas como los sem-
brados es tán muy atrasados, efecto del 
fuerte y persistente viento N . ; y ¡Dios nos 
libre de que las consecuencias de un tiempo 
tan anómalo no se nos queden impresas en 
la memoria para siempre! 
Las labores de las v iña s tocan á su fin, 
pero la barbecha está retrasada. 
El aceite ha subido algo, co t izándose á 
17 rs.; pero la demanda no es grande. 
Los jornales se pagan hoy á 10 rs. y vino. 
—S. G. de V. 
TOMELLOSO (Ciudad Real) 26 de A b r i l . 
La c a m p a ñ a vinícola toca á su t é rmino 
por lo muy reducida que queda la existen-
cia; los corredores andan ya á salto de ma-
ta, como vulgarmente se dice, para contra-
tar alguna partida. La gran ext racc ión que 
ha tenido esta bodega debe atribuirse tanto 
á l o s buenos caldos y esmerada e laborac ión , 
como á no haberse mostrado exigentes los 
propietarios, con lo que han seguido en esta 
c a m p a ñ a los sanos consejos de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. En otras, recuerdo 
que Vd. recomendó lo contrario y no con 
menos acierto, pues los precios subieron. 
Lástima que los compradores de uva en la 
ú l t ima vendimia no se fijar.m en lo que us-
ted dijo sobre los precios de dicho fruto, que 
repetidas veces fueron calificados de exage-
rados por la CRÓNICA. 
Aquí es muy elogiada la c a m p a ñ a que 
ha emprendido V d . contra los vinos ar t i f i -
ciales. ¡Que Dios i lumine al Sr, Mpret para 
que vea la ruina que ocasiona al país el al-
cohol industrial! 
Los sembrados regulares, excepto los de 
centeno. Las operaciones, limitadas al con-
sumo local, cotizándose como sigue: can-
deal, de 50 á 52 rs la fanega; centeno, de 
32 á 33; cebada, á 28. 
En aguardientes grandes existencias, y 
por m á s que se ceden los de 26° á 27 rs., no 
hay demanda. 
Ha llovido mucho y ha helado m á s , no 
quedando un árbol ileso y res in t iéndose a l -
go la siembra. 
La viña se ha librado por el retraso de su 
vegetac ión . 
Hasta ahora ha sal i lo poca langosta.— 
M . O. 
viñedos s egún su adelanto en la bro tac ión . 
El temporalbruscoy el viento de'Levante 
que con insistencia ha reinado en estos días 
con t r i buyó no poco á que las siembras se 
hayan atrasado bastante; pero sin embargo, 
si una l luvia templada viniera de aqu í á no 
muchos días, podría considerarse asegurada 
la cosecha. 
Los precios de cereales en esta plaza son 
los siguientes, tr igo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; garbanzos, de28 á 50 se--
g ú n su clase. 
El v í n o s e vende de 11 á 14 rs. los 16 l i 
tros, pero su ext racc ión puede decirse que 
es en cor t í s ima cantidad.—5. B. 
BÜENDÍA (Cuenca) 24 de A b r i l . 
Nadade nuevo puedo comunicarle más que 
repetir loque hace mucho tiempo le tengo 
ALCALÁ DE CHISVERT (Castellón) 27 
de Atril . 
Hace muenos años que no se había tenido 
ocasión de ver los campos de cereales tan 
frondosos y en tan buen estado como ahora 
SANTA O L A L L A (Toledo) 28de A b r i l . 
La carencia de noticias que poderle comu-
í nicar, ha sido la causa de m i prolongado si» 
! lencio. 
Sigue el tiempo tan varío como lo ha sido 
' durante los días pasados del mes actual, y 
¡ á consecuencia de sus hielos, han sufrido 
1 perjuicios de más ó menos importancia los 
OLLAURI (Rioja) 26 de A b r i l . 
Hemos tenido un tiempo m u y frió, pero 
por fortuna no hay que lamentar pé rd idas 
en estos viñedos de la Rioja, y creo que 
tampoco en los d e m á s de las provincias de 
Alava y Logroño , por el gran retraso que 
trae la vege tac ión de la v id 
Del mercado de vinos puedo decirle que 
en esta bodega se han ajustado cuatro cu -
bas, dos á 16 rs. la c án t a r a (16,04 litros) y 
las otras dos á 18. No hay que decir, sabida 
la cotización, que el vino de dichas cubas 
es muy bueno, habiéndose ajustado s e g ú n 
me anuncian con destino á Buenos Aires.— 
Un suscriíor. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
S U L F A T O DE COBRE 
Macleod y Compañ ía de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato de cobre de su-
perior calidad, garantizado puro, y sin mez-
cla de caparrosa. 
Hn demostrado la experiencia de Francia 
y la de E s p a ñ a del año pasado, que el Sul • 
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 1 1 . 
Ang. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Gasa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Dijon,—Paris 
C o n c o r d i a 
C A M P O Y C O M P A Ñ Í A , H A R O 
F á b r i c a de á c i d o t a r t á r i c o , 
c r é m o r tártaa'O, 
ag-uardieiates y e sp ir i tá i s 
de orujos y e s p í r i t u s de v inos . 
Para pedidos, dir igirse á los Sres. Casa-
po Y Compañía, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
MINERAL DE APT SULIATIZADO 
Ni oidium, n i mddew, ni a r añue l a s , n i 
orugas, ni altisas, n i hormigas, con el e m -
pleo del Mineral sulfatizado. 
E.0 A u l l e s , Balsnes , O, SSarcelona 
También proveerá mineral con 5 por 10O 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
llo de correo. 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á ü . Cristóbal Ca-
bcibs, de Infantes [Ciudad R;al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CKÓNICA DB TINOS Y CEREALES 
I M M E N T O S DE PESAR Y PEQUIKOS C í M l M S Í E H 1 E R E 0 
L. P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
E O S S á l N T - M A U B , 8 4 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u í a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, co locándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -volumétr ica 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
L A B R A D O R E S , PATATA i á G N U N BONUN 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la es tación de Logroño. 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D.Anselmo Pinillos: To 
rrecilla de Cameros. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especínl, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos iiustrados á quien los pida. 
Elisalie y dOEpama, Burgos 
toofaítopá de aparatos y tejidos para filtrar 
M O N E T O N A I N E 
ue «i 'Alsacc, 41, jParis . 
CASA EN BÉZIERS 
F I L T R O - P R E K S r' S 
Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO E L CONTACTO 
DE TODOS LOS MKTALBS 
10 medallas en las Exposicio-
nes Internacionales. — Pr imer 
premio.—.Vf;í/a//« de oro, Paris 
1886. —Gran diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envío franco del catálogo ilus-
trado v de todos los informes. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Syries 
VINO mMí POR PROCEMilFNTO FRANCÉS 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cult ivo de v iñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica, para instalación de movíl iar io y edifi 
cios concernientes á o- te ramo, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.° Alava ( V i -
toria). 
ACESIA. & E E S S C O L E T O S , O, V A L L A D O L I O 
Segadoras^-Praasas y piadoras deifa MABI1LE 
sistema universa l de palanca •múltiple 
l^nEstas prensas han 
* . . . g o b t e n i d o l o s mayores 
U - T fhonoresy los prime--
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
l i p ; / •.• -\ sentado.-
jjiP"- ' ; r;' / \ 350 medallas de 
MP"' 4 plata y oro y 10 di-
7 1 plomas de honor. 
, , j Bombas Noel para 
; ^•^^^T—-—J trasiegos de toda cla-
, se de l íquidos, riegos, 
- ^ ^ ^ • - ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pnmer premio en todas las expusjeiones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas paru casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s l a n t á n e a m e n í e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molinos, har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y a p l á s t a d o r e s 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras—Aven-
t adoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en tdelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas v de ocasión.— 
alambique SaUeron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además ún sin fin de 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
v lalquitr máquina que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
Fábrica áe Londres 
Sikes ' f i l idrómctros 
Saea r ín i e t ro s y 
Alamli>i(|ues ¡tara ensayo» de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BUKP.0W. 15. SFEIHIKG LAÑE 
L o n d o n , E- O-
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío gratfs de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
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L A FLORIDA 
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOLES AL YAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
traídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan corno tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-
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Interesante y provechoso é todos.—Hs-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y tiarias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición mejorada 
y corregida con Ó84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos b^jo este sobre: Pro^ 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s . Ferrocarri l , 
n 03,lVfai zanares. O á las l ibrer ías 
de les Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, í); D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F é , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
ü L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L A M A T Y C O M P A Ñ Í A , elaboradores de v inos , p a r t i c i -
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éx i t o b r i l l an te á ela-
borar y mejorar los v inos del pa í s , consiguiendo que todos ellos 
sa lgan l impios y de buen color, lo mismo los t in tos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á co r reg i r , pe r f ecc iónándo loS j 
los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resul ten ác idos j 
agr ios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar , pueden enviarnos una muest ra de un 
cuar to de l i t r o de su v i n o y nosotros haremos su estudio, s in dejar 
de exponer la muestra a l aire l ibre por espacio de ve in t i cua t ro ho-
ras, dando ai fin nuestro d ic tamen . 
L a r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es siempre m ó d i c a 
y las condiciones bien equitat ivas y nada onerosas para los propie-
tar ios qne confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Se í -nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos log 
p i dan , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. 
E . i nuestros prospectos-circulares pueden v é r s e l a s c o n d i c i o n e f t 
y precios bajo las que t rabaja esta Sociedad, asi como v a n i n c l u i -
dos los aparatos que coBstruimos para el mejoramien to de la des-
t i l ac ion de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y e c o n o m í a . 
¿os pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GüNIS BARCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y s i n é L 
Ebul i ómetros y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l icas , para familias y 
para grandes profundidades. j ^ TT u 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de K. Horsby 
et Sorn de Granthara. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras ciases de maquinaria 
Locomóbi l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
Gr^n Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA, 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 # 
A g í a r a t o s p a v a c o m l j a í S r c l I f i S l d i u 
[ — ' _ ^ r —< Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
m i c o . Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 
^ ¿ ^ j ^ ^ ^ ^ m . Guantes de malla > 17,5© 
Bombas NOEL para trasiego, riego; etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de ü-tiles para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y acei te . -Arados sist. Yeruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maíz , 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
' PION et (iLLAGNÍER 
J. ÓLLAGHIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FBEHSáS MEGáMGiS 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
gua casa 
• 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que-hace desaparecer1 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
E Ñ V E Ñ T A " 
EL ANUARIO VINÍCOLA 1887 
( V I AÑO) 
Esta importante publ icación de 1.690 p á g i n a s contiene todos Ios-
datos indispensables al comercio de vinos, esp í r i tus y licores, tanto para 
el comercio interior como para el exterior. 
He aqui el extracto de las materias que contiene: Cuerpos consula-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacionales para 
el trasporte de líquidos por todas las líneas ferro-francesas,—Derechos 
de aduanas impuestos a los vinos y esp í r i tus franceses en todos los paí-
ses del mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto 
—Tablas de reducciones para el mouüla jede los espír i tus ,—Domici l ios , 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y en el 
estranjeró del comercio al por mayor de vinos, espír i tus y licores, im-
portadores y exportadores, fabricantes, destiladores de alcoholes y dê  
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. 
Un índice geográf ico facilita las investigaciones en las 25.000 villas 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.° y rús t ica , 20francos. 
Envío contra libranza de correosa M. P a ñ i s , editor. 25, Passage 
Saulnier, P a r i s . 
